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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian tablet Chiarella 
terhadap berat karkas dan berat limpa ayam pedaging yang divaksinasi Newcastle 
Disease. 
Ayam pedaging sebanyak 24 ekor strain Arbor Acress CP 707 umur satu 
hari dibagi menjadi empat kelompok perlakuan dan enam ulangan. Perlakuan 
kelompok pertama (Po) sebagai kontrol tanpa vaksinasi dan tanpa pemberian 
tablet Chiarella. Perlakuan kelompok kedua (PI) yaitu vaksinasi pada umur 21 
hari dan tanpa pemberian tablet Chiarella. Perlakuan kelompok ketiga (P2) yaitu 
vaksinasi pada umur 21 hari dan pemberian tablet Chiarella 200 mglekorlhari 
mulai umur 14 sampai 21 hari. Perlakuan keempat (P3) yaitu vaksinasi pada umur 
21 hari dan pemberian tablet Chiarella 200 mglekorlhari mulai umur 14 sampai 
28 hari. Ayam dipelihara dalam kandang baterai selama 42 hari, pakan dan minum 
diberikan ad lihitum. 
Peubah yang diamati yaitu berat karkas dan berat limpa. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dan data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Varian (Anava) yang dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil5 % (BNT 5 %). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan terhadap berat karkas 
pada berbagai perlakuan (p<0,05) tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
terhadap berat limpa (p>0,05). 
Pemberian tablet Chiarella dapat meningkatkan berat karkas tetapi tidak 
mempengaruhi berat limpa ayam pedaging yang divaksinasi Newcastle Diseases. 
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